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ABSTRACT 
 
 
 
PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005 PADA PROSEDUR 
PENCAIRAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PERTANAHAN 
 KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PADA 
 PENCAIRAN GAJI INDUK) 
 
 
By 
Pradilla Dhea Santica Wibowo 
F3410079 
 
 
This research aimed to seek for information upon civil servants salary at 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta and its adjustability to the custom of Treasury 
General Director’s Rule Number Per-66/PB/2005.  
The researcher used several methods in collecting data namely observation, 
interview, and literature study. The researcher also held a direct research at Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta. The commission is one of the government agencies which 
held civil servants salary dispense. The process of the salary dispense was expected 
to be effective, on time and appropriate with the customs.  
The result of the research shows that the application of the civil servants salary 
dispense at Kantor Pertanahan Kota Surakarta at general has meet the customs of 
Treasury General Director’s Rule Number Per-66/PB/2005 covering the associated 
function, SP2D proposal, and supporting document which employed in the 
attachment of SPP-LS and SPM-LS salary. However, the researcher also found 
some deficiency in the execution of civil servants salary dispenses procedure. The 
difference of the amount of the SPM-LS copy issued by PP-PSM at Kantor 
Pertanahan Kota Surakarta to the custom of Treasury General Director’s Rule 
Number Per-66/PB/2005. 
 
 
Key word: Procedure of Civil Servants Salary Liquefaction, Treasury General 
Director’s Rule Number Per-66/PB/2005. 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
PENERAPAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005 PADA PROSEDUR 
PENCAIRAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR PERTANAHAN 
KOTA SURAKARTA (STUDI KASUS PADA 
 PENCAIRAN GAJI INDUK) 
 
 
Oleh 
Pradilla Dhea Santica Wibowo 
F3410079 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pencairan Gaji Pegawai 
Negeri di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan kesesuaiannya dengan Peraturan 
Direktur Perbendaharaan PER-66/PB/2005.  
Penulis menggunakan beberapa metode dalam proses pengumpulan data yaitu 
observasi, wawancara dan studi pustaka. Penulis juga melakukan penelitian secara 
langsung terhadap instansi yang terkait yaitu Kantor Pertanahan Kota Surakarta. 
Kantor Pertanahan Kota Surakarta merupakan salah satu instansi pemerintahan yang 
didalamnya tidak akan terlepas dari kegiatan pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam proses pencairan tersebut diharapkan dapat dilakukan dengan tepat sasaran, 
tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
Dari hasil penelitian tersebut, penulis mendapati bahwa penerapan prosedur 
pencairan gaji Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kota Surakarta secara 
keseluruhan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor Per-66/PB/2005 baik dari fungsi terkait dan dokumen pendukung yang 
digunakan untuk melampiri SPP-LS gaji dan SPM-LS gaji sampai dengan pengajuan 
SP2D dan sudah berjalan dengan baik. Namun penulis juga menemukan kelemahan 
dalam pelaksanaan prosedur pencairan gaji PNS yaitu terdapat perbedaan jumlah 
rangkap SPM-LS yang diterbitkan oleh PP-SPM di Kantor Pertanahan Kota 
Surakarta dengan Peraturan Direktur Perbendaharaan PER-66/PB/2005.  
 
 
 
Kata kunci: Prosedur Pencairan Gaji PNS, Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“ BE YOUR SELF !!!” 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari semua urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan 
yang lain) dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.” 
(Q.S. AlInsyiroh: 68) 
 
“Tidak ada seorangpun yang diberi anugrah yang lebih 
baik dan lebih luas dari pada anugrah yang berupa 
kesabaran “ 
(Hadits Sahih) 
 
 
Penulis Persembahkan kepada: 
 Papa dan Mamaku Tercinta yang selalu mendoakanku 
 Nur Hidayat 
 Sahabat-sahabatku 
 Almamater 
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